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Abstrak 
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk 
mendukung kegiatan pemasaran. Salah satu teknologi informasi yang dapat mendukung 
kebutuhan tersebut adalah internet melalui penggunaan website yang mendukung aktivitas e-
marketing TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis proses pemasaran, merancang dan 
mengimplementasi strategi e-marketing, serta membangun website e-marketing dengan 
pemanfaatan teknologi responsive web sebagai media pemasaran. METODE PENELITIAN 
yang digunakan adalah metode analisis dan implementasi dengan kerangka SOSTAC dan 
metode pengumpulan data berupa survey, wawancara, kuisioner dan studi pustaka. HASIL 
YANG DICAPAI adalah dalam sistem pemasaran berbasis metode SOSTAC yang didalamnya 
terdapat informasi seputar perusahaan, informasi produk dan testimonial yang berguna bagi 
pelanggan sebagai referensi produk. SIMPULAN dari hasil penelitian ini berupa perancangan 
website dengan pemanfaatan responsive web design dan perencanaan e-marketing  berbasis  
metode SOSTAC®, untuk mempermudah dalam pemasaran produk dan memperluas pangsa 
pasar secara B2C.  
 




The development of technology and information provide convience to company in support of 
marketing activities. One of the information technology that can support these needs is the 
internet through the use of the website to support the activities of  e-marketing. RESEARCH 
OBJECTIVES, is to analyze process and strategy e-marketing, designing and implementing e-
marketing strategy, as well as building  e-marketing website that use the technology responsive 
web design as a marketing media. RESEARCH METHODS used is the methods of analysis and  
implementation of the SOSTAC® framework. And data collection  methods such as survey, 
interviews, questioner and literature. RESULTS ACHIEVED is in web-based marketing system 
in which there is information about company, product information and testimonials are useful 
for costumer as a reference product. CONCLUSION of the results of this research is the design 
of responsive web design and e-marketing planning method based on SOSTAC®, facilitate the 
marketing of product and expand its market share in B2C. 
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